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学習指導要領等の改善及び必要な方策等について』（平成 ₂₈ 年 ₁₂ 月 ₂₁ 日）
　著作権所有　文部科学省　出版社　東洋館出版　₂₀₁₇ 年５月
『小学校学習指導要領（平成 ₂₉ 年告示）』
　著作権所有　文部科学省　出版社　東洋館出版　₂₀₁₇ 年３月 ₃₁ 日
『小学校学習指導要領（平成 ₂₉ 年告示）解説　音楽編（平成 ₂₉ 年７月）』
　著作権所有　文部科学省　出版社　東洋館出版　₂₀₁₈ 年２月 ₂₈ 日
『共に学ぶ　アクティブ・ラーニングの視点を生かした授業』
　編著者　津田正之・水戸部修治・笠井健一・直山木綿子・弘前大学付属小学校　
出版社　東洋館出版　₂₀₁₆ 年 ₁₀ 月 ₁₅ 日
『音楽の力×コミュニケーションでつくる音楽の授業』
　編集者　筑波大学付属小学校音楽科教育研究部








　著作権所有　文部科学省　出版社　東洋館出版　₂₀₁₇ 年 ₁₁ 月
『音楽鑑賞教育季刊』Vol. ₃₂
　編集・発行　公益財団法人音楽鑑賞振興財団　₂₀₁₈ 年１月
『小学生の音楽１　指導書　研究編』
　監修・編集　 小原光一　飯沼信義　浦田健次郎　石上則子　萩久保和明　黒澤
吉徳　鹿谷美緒子　杉本竜一　富澤　裕　長谷部匡俊　吉澤　実
　出版社　教育芸術社
『小学生の音楽１　教科書』出版社　教育芸術社
 （大谷大学教授　教育学・音楽科教育）
 〈キーワード〉授業改善、学習の質、見方・考え方
